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,,,_hli(!fl/ii[//tirib'~,~~,~~ eines Instituts für Medizinische Informatik 
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:==:P~:f};\$.eh~t' fie::pr==:=_tec:::hnischen Universität Braunschweig hat in seiner ,l:~:s,,:iJ: :~ 1 Q le9s9c: 1 .:~ r i;:stu:: .:::::c:su: st:ht: t~i:~: t ::::: i;:: 
==:Wdl\S$~tlg$.hait/'.'~id:Kultur hat mit Erlaß vom 30.01.1997 eine Ausnah-
::• .. : 
!m~§'e#~~iigur{g::ge/näß § 111 Abs._ 2 Satz 2 NHG erteilt, wonach einer 
'¼iss~t{$thäft1ii§:r{~n Einrichtung mindestens drei Planstellen für 
:\ Pf6fe$sotihhen :'und Professoren zugeordnet oder zugeteilt sein müs-
serl":•: 
Dii ;däirilt .v~rbundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
··::•:=:• ... ::. 
.be:t.eich für Mathematik und Informatik wird hiermit hochschulöf-
:: ,>t°enfl-f~-h bekanntgemacht. 
